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nim transkripcijama svirke na glavnim pre-
dstavnicima pojedinih tipova glazbala - i po
jednom fotografijom za svaki tip i kara-
kteristicnu varijantu glazbala. Publikacija je,
stoga, vrlo instruktivan prirucnik za svakog tko
zeli upoznati cjelokupni instrumentarij Finske i
Karelije.
Katalog je opremljen takoder i
znacajnim geografskim kartama rasprostiranja
glazbala tj. pojcdinih tipova na podrucju Fin-
skc i Karelije.
Poscbnu vrijednost kataloga prcd-
stavlja tmjezicni lckst tiskan na finskom, kare-
lijskom i englcskom jcziku sto omogucava
pa7.ljivom citaocu i komparaciju termina, tj.
naziva glazbala u finskom i karclijskom jcziku.
Daje iscrpna tumacenja 0 znacenju naziva na
temclju kojih se mogu izvcsti para1cle prema
slicnim nazi virna glazbala Finskc, Karclije,
drugih zemalja pa i Jugoslavije.
U cjelini, katalog lim kvalitctama
odudara od standarda dosadasnjih kataloga
objavljenih uz slicne muzejske izlo~be i zbog
toga mo~c predstavljati i uzor katalozima
slicnog saddaja u buducnosti.
KRESIMIR GALIN
Trends and Perspectives in Musicology,
Proceedings of the World Music Confer-
ence of the International Music Council
October 3-5, 1983, Publications issued by
the Royal Swedish Academy of Music,
NoA8, 1985,166 str.
U cctrdesct i osmoj knjizi izdanja
svcdske glazbene akademijc Pravci i vidici u
muzikologiji - referati sa svjetskc glazbcnc
konfcrencijc Mec1un;uodnog savjeta za gla-
zbu, listopad 3-5, 1983 koja jc objavljena
1985. godine u obliku kongresnog zbornika
radova, sadrl.ani su gotovo svi l.nanstveni prilo-
zi procitani na toj konferenciji.
Prvotne te~nje konferencije koje su
bile usredotocenc na rasvjctljavanje dviju os-
novnih tema (1. mcdukulturalni procesi; 2. per-
cepcija u glazbi) djelomicno su ostva:rene u
objavljenim znanstvenim prilozima sakuplje-
nim u ovoj knjizi, dokje konferencija u cjelini
doprinjela proucavanju istraZivackih problema
povezanih s velikim projektom Medunarodnog
savjeta za muzikologiju Glazba u iivotu
covjeka - glazbena povijest svijeta.
Nakon predgovora Hansa Astranda
i Gunnara Larssona slijedi pozdravni uvodnik u
rad konferencije Barry S.Brooka koji je pos-
vecen odnosu IMC-a i muzikologije uopee.
Znanstvene priloge i knjizi moZe se
svrstati prema navedenim osnovnim temama u
dvijc skupine. U prvoj skupini su ne~to brojniji
prilo7.i posveceni mctodoloskim problemima
komparativnog proucavanja procesa interakci-
ja raznih kultura.
Karl Rahkonen se bavi problemom
primjene komparativne metode u etnomu-
zikoloskom istra~ivanju finskog kordofonog
glazbala poznatog pod imenom Kantele. Esi
Sutherland-Addy piSe u clanku Cross cultural
influences on oral musicological and visual
art forms in Africa 0 medukulturalnim utje-
cajima na usmene muzikoloske (7 vjerojatno
muzicke) i vizualne umjctnicke oblike u Africi.
Rembrandt F. Wolpert raspravlja u svom
clanku 0 pripadnosti Slabc iabe, vrstijapanske
folklorne pjesme, korejskoj plesnoj igri, iii ld-
neskoj vrsti musicae irregularis period a Tang
iii iranskoj magiji za izazivanje ki~e. Elizabeth
Markham jc prouCila napjeve iz Kine iz perioda
Tang koji su se izvodili na japanskom dvoru ali
j u hramovima srednjeg vijeka. Jang Ling
raspravlja 0 folklornoj pjcsmi iz Gardcby-a kao
o primjcru glazbene emigracije i imigracije.
Karl-Olof Edstrom prikazao je vrstu fojk kao
jasan primjer organicke i ncorganicke akultura-
cije. Ellen Hickmann je izloWa nekoliko
mcdukulturalnih problcma sa podrucja arheo-
muzikologije.
U skupini priloga koji se bave pro-
blematikom recepcije glazbe, ndto je manji
broj priloga. Nils L. Wahlin izla~e novija
zapaZanja 0 biolo~kom pristupu muzikologiji.
Doris Stockmann razmatra procese vrednova-
nja i percepcije glazbe u komparativnoj modal-
noj estetickoj komunlkaciji. Michael Imberty
raspravlja 0 metodama i problemima semantike
glazbe dok Andrzej Rakovski izvje~tava 0 pro-
blemima oblikovanja slu~nih kodova za glazbu
i jezik. Ernst Terhardt govori 0 slu~nim univer-
zalijama u glazbenoj pen!'epciji, a Jan Steszew-
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sky 0 potrebi vrijednosnih standard a u rnuziko-
logiji. Arnnon Shiloa iznosi zapazanja 0 prirodi
prornjena u bliskoistocnim glazbenim tradi-
cijama. Ernst Emsheimer je jedan od rijetkih
znanstvenika koji pokusava objasniti odnose
svijeta djecjih glazbala i kulture starijih
naraStaja. Ingmar Bengtsson i Alf Gabrielsson
iznose novije rezultate ernpirijskog istrazivanja
percepcije i izvedbe glazbenog ritma. Lars
Fryden i Johan Sundberg govore 0 moguenosti
analize pomoeu sintetiziranja glazbene izved-
be. Dorothee Eberlein u kratkom sazetku ra-
spravlja 0 potrebi proucavanja evolucije glazbe
iglazbene skole u Litvi u razdoblju oko 1900.
godine pod utjecajem dva glazbena centra,
Petro grad a i Leipziga.
KRESIMIR GALIN
Diskografija u SR Hrvatskoj, Zavod za kul-
turu Hrvatske, Zagreb 1984,166 str.+ 10
tabla.
Zbornik od 16 radova (dijelom pril-
oga) 0 diskografiji u SR Hrvatskoj nastao je kao
rezuJtat vcoma interesantnog projekta Zavoda
za kulturu Hrvatske. Valja istaknuti daje ovo
pionirski rad na podrucju SRH i s obzirom na
temu koju obra<1ujeis obzirom na nacin prezcn-
tacije. Kao takav trebao bi posluziti kao poticaj
ostalim repubJikama, a unutar Hrvatske kao ini-
cijator daljnjih ovakvih istra~ivanja (autori su
se ovaj put svjesno ogranicili na vremensko
razdoblje od 1976-83. godine).
Upotrebnom termina diskografija
islo se u prvom redu za jasnocom i jedno-
stavno~eu s cestom naznakom u tekstu da se
pod tim nazivom nc misli sarno na gramofonske
ploce nego na sve prenosioce i konzervatore
zvuka, dakle i na kasete, a u novije doba i
videokasete.
Tri poglavlja (Analiza diskograf-
ske produkcije u SRH, Drustvene i materijaJ-
nc prctposlavke diskografske djelatnosti u
SRHte Prilozl) vee djelomicno upueuju ina
osnovni zadatak ove publikacije. Njezina je
namjena u prvom redu obrazovna. Autori
veeine radova u drugom poglavlju (koje je,
mozda, svojom osnovnom funkcijom trebalo
biti prvo) osigurali su svojirn prilozima temelj
koji je potreban da bi se uopce moglo govoriti 0
diskografiji. Iznijeti su - pregledno i veoma
jasno pisani - povijesni razvoj diskografije kod
nas i u svijetu, tehnologija proizvodnje te prin-
cip rada i poslovanja diskografskih kuca u SRH
(Jugotona i Suzy). Naznaceni su brojni proble-
mi, prepreke koje postoje kako u pitanju nedo-
voljne tehnicke opremljenosti ovih izdavackih
kuca, tako i u nedovoljno obrazovanim kadro-
vima (npr. ton ski snimatelji). Za nastanak i
rjesenje ovih problema najmanje je odgovorna
diskografska industrija - brigu bi, prema
misljenju nekolicine autora, trebalo snositi
citavo drustvo, njegov odgojno-obrazovni sis-
tern i kultuma politika.
Kao nuzan preduvjet za kasnije
analize publikacija donosi veorna informativan
tabelami prikaz diskografske industrije u SRH
u navedenom vremenskom razdoblju.
Sredisnje i mozda najzanimljivijc
jest upravo prvo poglavlje u kojcmu se ne sarno
analizira vee kod veeine autora i dubljc, strucno
vrednuje diskografska produkcija u SRH. Kako
je naznaceno u uvodu ovog zbornika - analize
nisu ra<1ene na osnovi posebnih cmpirijskih
istra~ivanja vce na osnovi vlastitog poznavanja
teme svakog autora te su tako i tckstovi struktu-
rirani na raz!iciti nacin. Vecina autora smatrala
je neophodniin da na pocetku svojih analiza
definira i tocno odredi vest glazbe 0 kojoj ce
raspravljati, sve njezine podkategorije tc da
upozori na veoma cesta pogresna tumacenja i
zloupotrebe pojedinih termina.
Posebno je to zanimljivo u clanku 0
narodnoj glazbi. Autorica G. Marosevic upo-
zorava na me<1usobna prepletanja imijcsanja
tcrmina lIarodno i folkJomo, definira [olklor-
nu glazbu, izdvaja slozen()st njczine prezen-
tacije te ju - S obzirom na zastupljenost u disko-
grafskoj produkciji - dijeli u tri grupc:
autenticnu folklornu glazbu, obrade, te "novo-
komponiranu narodnu glazbu". Pritom is-
taknimo konstataciju da premjestanjcm "novo-
komponirane narodne glazbe" iz kategorije
narodne u zabavnu glazbu (kamo, zapravo, kao
fiksirani, izolirani zapis koji na nov nacin
komunicira s publikom i pripada) produkcija
narodne glazbe brojcano ne bi bila gotovo
izjednacena s produkcijom zabavne, cime bi Se
